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L Y CON EL MAZO DANDO 
Estamos en la época de la plan ¡ 
jCióo de á rbo les , y es preciso que j 
^gistamos sobre el tema asunto j 
otros a r t ícu los publicados ya | 
en este mismo per iódico . 
Sería de desear que lo referente | 
a la plantación y conservac ión de , 
arbolado en Teruel , fuese objeto 
de preferente a tención per parte 
de las autoridades a quienes co- ' 
rresponda, s i m á n d o s e en cuanto : 
a la plantación a un plan propues- i 
topor persea titulada, ya fuese, 
el iegeniero Municipal , ya el de i 
Montes o los dos ea colaboración. I 
Este plan de arbolado podr ía i r 
desarrollándose en 8ños cor secu i 
tlvos hasta llegar a su total real i - ! 
zsdón, con lo cual conseguiría-1 
mes hacer algo que se viese, algo \ 
práctico y provechoso para la i 
salud en primer lugar y para e l . 
ornato público después . f 
No conduce a nada seguir ha-
ciendo lo que en años anteriores 
en los que la p lantac ión se ha he 
cho no sujetándose a un plan de 
terminado, sino donde mejer ha 
parecido: aquí unos árboles , allá 
otros y más al lá otros cuantos. 
Eso no es plantar á rboles , eso 
es cambiarlos de sitio, que es lo 
que se ha hecho con los que se 
han sacado del vivero de la es-
tación, de donde no había m á s 
remedio que quitarlos porque se 
pasaban, l levándolos por ahí sin 
orden ni concierto con el solo 
cbjeto de... quitarlos de donde es 
taban, plantándolos de mala ma 
ñera y no cuidándolos de ningu 
na, razón por la que sólo se ha 
salvado un porcentaje i rr isorio. 
¡Lá-tima de vivero, y qué mal 
empleado ha sido! 
Vuelvo sobre el tema de !a ne 
cesidad de sujetarse a un plan 
Meditado y estudiado, que la cosa 
Wen lo merece, y será la ú a i c a 
íorma de qu^ tengamos arbolado, 
completándolo con la creac ión de 
una o mejor dos plazds que pue 
den servir individuos de la briga-
da municipal, con el exclusivo 
ob3eto de cuidar del árbol con la 
atención debida. 
^ua de las cosas que m á s en 
cuenta se han de tener, es el sitio 
«onde la plantación ha de hacer 
Se mirando el fin que se persigue, 
ya sea utilitario ya de embel lec í 
^iento, y ver t ambién s i la plan-
ación puede traer resultados be-
Oficiosos o s i por el contrario 
Puede ser contraproducente y 
^asta perjudicial. 
Para dar una idea de lo entu-
siasta que Soy del á rbol decía en 
ao de mis a r t ícu los anteriores 
les plantaría hasta en les te-
ur u 10 CUal EO dejaba de ser 
^ a hipérbole, porque bien com-
^ ndo W en los tejados no de-
^ Plantarse, n i tampoco en 
sities, cerno, por ejemplo, 
en nu( stra Glorieta , en donde to-
dos vemos se han abierto unos 
hoyos con ese ñn , idea que me 
parece completamente equivoca-
da por varias razoies. 
1. a L a Glorieta es el u a i c o ^ a -
seo de invierno que tenemos den-
tro ele la capital para poder tomar 
el sol , y como los árboles son pre-
cisamente para todo lo contrario, 
no conviene ponerlos en donde lo 
quiten o por lo menos lo estor 
ben. 
2. a E l instinto popular es el 
que mejor define y clasifica las 
cosas, y hay que ver c ó m o se po-
ne la Glorieta en los d ías de in-
vierno que luce el sol para to-
mar lo y en las noches de verano 
pa ra no tomat lo, dándose el ca-
so ele que para ninguna de las dos 
cosas hacen f i l t a á rbo les . 
3. a Por ser insuficiente aun en 
la forma en que se halla para con-
tener el públ ico que en vanas 
ocasiones del año en ella se con 
grega, res tándole capacidad la 
p lantac ión que se proyecta. 
4. a Porque n i el suelo n i el 
subsuelo son a propós i to para á r 
boles y será perdido el dinero y 
el t iempo que en ello se invierta, 
y si no, véanse los que ya hay, 
que a p ' sar de estar en los mac í 
zos del ja rd ín—en los que se ha 
puesto tierra en abundancia y se 
han cuidado con esmero-se k m 
seca do. 
5. a Porque sí el año pasado se 
habi l i tó la Glorieta para instalar 
en ella las garitas de la feria, y a 
no p o d r á i ponerse este año , por-
que la p lantac ión se hace dentro 
del terreno que hab ían de ocupar 
o tan inmediato a ellas que s e r á 
imposible que los arrendatarios 
puedan colocar los toldos que po-
nen para cerrarlas, y una de dos: 
o garitas, o á rboles ; s i aquél las , 
no puede hacerse la p lan tac ión , 
y si á rbo les , han debido quitarse 
ya las piedras olvidadas que se 
pusieron para las garitas y de j i r 
a la vez todo arreglado en el 
paseo. _ i 
Por lo tanto, m i opinión es l a 
siguiente, contando con respetar 
la de los d e m á s siempre que se 
apoyen en razones que anulen las 
por m í expuestas: 
Que en l a Glorieta no deben 
ponerse árboles, sino flores. 
A d e m á s , que deben cuitarse to-
dos los que es tán muertos y l i m -
piar los que teniendo vida tengan 
ramas secas, por ser deplorable el 
efecto que causa ver á rbo les secos 
en un ja rd ín . 
Y que si como prueba quiere 
hacerse ia p lan tac ión , se h i g a en 
la or i l la , pero de ninguna manera 
en sitio aprovechable para pasear, 
en donde no han de servir sino de 
estorbo y para causar molestias 
al públ ico . 
E L H I T U E R O . 
LA REINA DE ESPAÑA 
Su majestad )a reina doña Vfcforia Eugenia de Batíem 
berg, que hoy celebra la fiesta de su santo, habiendo 
recibido muchos y delicados obsequios, y 
felicitaciones de toda España. 
Eo la Prisión 
provincial 
H o y se h i efectuado la visita 
oficial a los reclusos preventivos. 
Asis t ieron el presidenta acci-
dental de la Audienc ia don J o s é 
Caste l ló ; el teniente fiscal don 
L u i s Garc ía del Mora l y el secre-
tario accidental de la Audienc ia 
don Carlos Monterde. 
D e s p u é s hizo su visi ta el Juz 
gado de Ins t rucc ió a. 
Tenemos er tendido que con 
motivo de las Pascuas se d a r á n 
varias comidas e xtraordinarias a 
los reclusos costeadas por los se 
ño re s gobernador c i v i l , goberna-
dor mil i tar , presidente de la A u -
diencia y presidente d é l a Dipu-
tación. 
¡ A L T O A H I ! 
A l t o ahí , querido T e ó t i m o des-
airnga el ertr tcejo y sonr íe te . 
¡ S o n r ú t e , te lo suplico, o no 
dejes de mirarme hasta que oigas 
lo que voy a decirte! 
(Así o en t é r m i n o s muy pareci-
dos, daba anoche don Me teito a 
su amigo T e ó t i m o , presente don 
Timoteo, la feliz noticia de que... 
no es tan negra, cemo la suelen 
pintar, la suerte de los turolen-
ses. ¡Habían caído en Teruel , del 
sorteo de ayer m a ñ a n a , la no des-
preciable suma de 48.000 pesetas, 
que podr ían ser casi 100 000—¡en 
n ú neros redondos!—si la peseta 
tuviera hoy el valor que los espa-
ñoles nos e m p e ñ a m o s en quitar-
le!) 
E l que así hablaba no era nin^ 
guno de los agraciados en este 
sorteo, pero se alegraba, como 
buen turolense, de que al menos 
la des Acreditada Fortuna—que no 
es tan veleidosa como muchos su 
ponen—hubiese tenido ahora una 
sonrisa para la ciudad de los 
Amantes . 
Y así tenía que ser. Buen mate-
m á t i c o , a d e m á s , nuestro amigo 
demostraba, haciendo n ú m e r o s 
sobre el papel, que no era posi-
ble esperar de ordinario grandes 
sorpresas de Lote r ía en nuestra 
capital. ¡No hay nada—exclamaba 
con Leibni tz—sin suficiente ra> 
zón! 
Sin embargo, barajando fac* 
tor llamado «azar> que interviene 
en todo sor teo—¡tanto como para 
sal ir del bombo inadvertidamente 
una bola de 6.0^0.000 de pesetas y 
aplicando con todo m a t e m á t i c o 
r igor el cálculo de probabilidades, 
demostraba, por otro lado, que la 
S E NECESITA en el T A -
LLER MORERA mecánico 
automóviles con mucha 
práctica y buenas refe-
rencias 
ca ída del « b ó l i d o en Teruel esta» 
ba ya muy p róx ima . 
Tanto, que nuestro convecino 
espera que llegue para primeros 
de este a ñ o , y , en estas reflexio-
nes y sin acordarse para maldita 
la cosa de la sobada fábula, en 
verso y todo, que aprendiera a l lá 
en su remota niñez: 
«Lleyaba una lechera 
el cántaro al Mercado 
con aquella presteza, aquel aire aen 
(cilio, 
aquel agrado, 
que va diciendo a todo el que lo ad-
(vierte: 
«¡Yo sí que estoy contenta con mi 
(suerte.»» 
se e n c a m i n ó a casa de don Mar-
c ia l L a g u í a , y «acaparó» tres de-
cimicos de lo m á s majo que podía 
s o ñ a r : un capicúa y dos r ú t n e r o s 
terminados en una cifra igual a l a 
suma de los valeres absolutos de 
las restantes. 
¡Para s cña i l 
S i no le toca algo mayor, no 
p o d r á decirse con verdad que Te-
ruel—tan afortunado y cé lebre en 
amores—sea un pueblo desgracia-
do en loter ía . 
I Y ahí está el ú l t imo sorteo! 
E n efecto recibida hoy la lista 
oficial hemos podido comprobar 
que aun han correspondido unas 
pesetas a la Admin i s t r ac ión de es-
ta capital . 
H e aquí los r ú m e r o s y los pre-
mios: 
N ú m e r o 6090 premiado con e l 
reintegro 2.000 
N ú m e r o 8410 premiado con el 
reintegro 2.000. 
N ú m e r o 26.900 premiado con el 
reintegro 4.000. 
N ú m e r o 12.372 premiado con 
10.000 
N ú m e r o 12 993 premiado con 
10 000. 
N ú m e r o 26 898 premiado con 
20.000 
Total 48.000. 
C H A C H É . 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Por una Real orden reciente se 
declara que podrán posesionarse 
de su destino ante la Sección A d -
ministrativa de primera enseñan -
za de la provincia, de su residen-
cia , los maestros nombrados e a 
propiedad para las escuelas na-
cionales en cuyo plazo reglamen-
tario de posesisón figura el t iem-
po de vacaciones de Navidad 
Í S L M A Ñ A N A 23 diciembr» 
P O R T I E R R A S 
A L I C A N T E 
D E 
IMPRESIONES 
DE VILLAJO-
YOSA 
Vil la joyosa es uno de los pue-
blos m á s hermosos y alegre de la 
costa azul alicantina. 
F u é fuadada por los focenses 
de Marsella que la llamaron Jone. 
D e s p u é s de la denominac ión go-
da cayó en poder de At)delasiat 
estuvo quinientos años bajo el 
dominio de los moros hasta e l 
1261 en qu?, apoderóse de ella 
don Jaime I el Conquis t idor po-
b lándo la con cristianos de A r a -
g ó n , C a t a l u ñ a y Va lenc i a . 
E n 1551, fueron los cristianos 
pasados a cuchil lo por la moris-
m a capitanead! por A l - A z a r k . 
T i M B R v 
E L I E V E 
I M P R E S O S 
E N 
CATAL06I 
•VISTAS 
LIBRO 
RELIEVE 
TRADAJJ; 
E T I Q L 
ENCUADERKACION 
Y FOT06RASAI e s 
S a n P e d r o , 51 
A D R I D 
sé (antes de Jone). 
A d e m á s , en la casa l lamada 
Crehueta del A r a g o n é s , se con-
servan algunos mosá icos descu» 
biertos en la costa, 
concedió magistrados en lo c i v i l | Los alrededores de Vi l la joyosa 
y en lo c r imina l , a d e m á s de la i son notables por su incomparable 
carta de pob acióa . E n 1393, su jbeUez^ hallátidos?! emplazados 
t r á n d o s e e n l a playa el sepulcro • ciedad Obrera «La fraternal» ten-
romano llamado torre de San J o - | g a una regular «Biblioteca» y en 
el 
B^rnard de Sarria , en 1300 le 
s eño r , Juan de Aragonés , vend ió 
la en dos m i l ficrines a Miguel de 
Nora l la ; y en 1450, los habit intss 
recobraron la propiedad por e l 
mismo precio en que fué vendida 
a aqué l . 
A ñ o s después , el rey don Juan 
la incorporó a la corona de A r a -
g ó n , concediéndole , a d e m á s , d i -
cho mona rc i el t í tu lo de V i l l a 
R e a l . 
E n las cortes, convocadas por 
don Pedro I V ds A r a g ó n en V a -
lencia, faé representada por sus 
diputados. E a la gaerra de suce-
sión dec la róse en un principio a 
favor del Archiduque Carlos, m á s 
lu?go, apoyó 'con verdadero entu 
siasmo la causa de Fe l ipe V . 
Tiene a y u d a n t í a de Marina, su 
puerto está habilitado para em-
barque de frutas con la debida au 
tor ización de la Aduana de A l 
tea. 
Merecen visitarse, la hermosa 
iglesia de Nuestra Señora de la 
A s u n c i ó n , las Casas Consistoria 
les y el teatro Ol impia . 
Siguen conse rvándose parte, 
de sus antiguas murallas; encon-
en los mejores puotos de tan de-
licioso paraje hermosas fincas de 
recreo, debiendo citarse entre 
muchas de ellas que son n )tables 
«La Pi le ta» , antigua hacienda de 
los Escuerdos, y a d e m á s un sana-
torio de alienados convalecientes 
fuadado por tan insigne doctor. 
Tiene fábricas de aceite, abonos, 
chocolates, v í a o s , espartos, cor-
de le r í a s , y actualmente el co-
mercio de c x j o r U c i ó n consiste 
en pasas, vaj y pescado y el de 
impor t ac ión en coloniales, granos tea, Calpe y otros m á s que igua 
cambio, es censurable que, 
«Casino conservador» y el «Casi-
no l iberal», ambos frecuentados 
por personas pudientes, no ten-
gan un libro n i una revista. 
E n pleno invierno tenemos una 
temperatura agradable, propicia 
de primavera, y desde una peque 
ña colina contemplo el mar y el 
azul del cielo, ambos inmensos, y 
pensando en los españo les que 
me han hablado de N za y de la 
Costa A z u l de Italia y F r a c i a , di-
go: No tenemos que envidiar a 
otros países de Eurppa, el c l ima, 
el cielo y el mar; ¡venid, e spaño-
les de Cast i l la , A r a g ó n , Vascon-
gadas, Asturias y Gal ic ia! ¡venid 
a esta tierra de Lavante, recorred 
les pueblos desde Alicante , D 3 
nía, Vil lajoyosa, Benidorm, A l 
b isu ter ía , quincalla etc. 
L a población consta de unos 
nu ve m i l h \bitantes, ded icándo-
se muchos de ellos a l a pesca, 
otros a la agricultura y los restan-
tes trabajan en las fábr icas . 
E l ferrocarril de la costa, de 
Al icante a Denia , pasa a orillas 
del pueblo. Hay Telégrafo , Te lé -
fono y Admin i s t r ac ión de Co-
rreos. L a carretera de A l i c a c t í a 
Valenc ia p^sa por el pueblo. Ade -
m á s de las E ^cuelas Graduadas de 
nmos y n iñas hay Escuela de Pó 
sitos ea el barrio de pescadores. 
Es digno de elogio que, la So-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAIA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
' L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco 
mendables para l a formación de capitales dótales) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para l a prác-
i c a de Retiro Obrero. 
A G E ^ E D E L A CAJA E A T E R U E L 
O S É M A R I A R I V E R A 
lan, y aún superan a la Costa A z u l 
I tá l ica! A los españoles , nos entu-
siasma y sugestiona m á s lo tx t ra 
ño que lo propio, y n ingún |espa 
ñol debiera viajar como turista 
por el extranjero, s in haber viaja-
do por España tan llena de paisa* 
jes y colorido, todos los cl imas, 
m o n t a ñ a s llenas de árboles por 
Asturias, Vascongadas, Navarra 
y Aragón . Llanuras sin árboles , es-
tepas siberianas o pampas argén* 
tin^s las tenemos en la Mancha . 
Hermosas huertas de perfuma-
dos naranjos por Murcia , Va lenc ia 
y Caste l lón. Palmaras gigantes y 
panoramas de A s i a lo tenemos en 
Al icante . Sol africano, y a veces 
I as iá t ico lo tenemos en Aada luc i a 
y Murcia . 
j ¿Qaé m á s deseáis , turistas es-
j pañoles? ¿Qué sensación, qué im-
¡ pres ión, que colorido de paisaje 
I deseáis? Triste, seco, h ú m e d o , ar-
; bolado, secano, huertas, prados, 
j nublado, sol , aire, de todo cuanto 
! vuestra imaginac ión pida lo tene-
5 mos en el suelo de las p n vincias 
de nuestra patria, de nuestra que-
rida España . 
Vil lajoyosa 2042 1930. 
JUSTO F O R M E N T I N . 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Practicando MHJCHAS adquiera el obrero el derecha a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
; oformes Comerciales y Pe r sa 
! nales Espáfla y Extranjero COB 
j Reserva.-Certificados de Pena 
i tes al día, 5 pesetas.—-Comislo 
I nes generales.—Cumplimienfo 
I de exhoríos.—Compra-Venía do 
I Fincas.—Hipotecas.—Casa fan-
I dada en 1908.—Director: Anío-
I nio Ordóflez.—Agente Colegia-
• do. 
El eco de los pueblos 
El servicio de au-
tomóviles Teruel, 
Camarillas y 
Canta vieja 
Aunque el eacabezamiento pa-
rezca indicar una import mt í s i ma 
mejora para los pueblos del tra-
yecto, muchos lectores habrán de 
censurarme al ser tran breve no 
apellidando la palabra «servicio» 
con el calificativo de «pés imo»/ 
A l viajero que ha tenido la for-
tuna de no atravesar esta l ínea, 
(le alabo el gusto) quizás le parez-
can un poqui t ín exigeradas mu-
ch i s lamentaciones que los que 
tenemos necesidad de dicho ser-
vicio h icemos diariamente; claro 
está , hay tan buenos coches, pun-
Se vende 
MOTO B -S. A. de 3 H-P. , 
en perfecto estado, demos-
trándolo pruebas con 
!a misma 
Informarán: 
E N R I Q U E S A E Z 
Democracia, 30-2.° 
TER ti d L 
C E L U L O I D E S 
¡ T R O i K A ! 
E l ai te ruso qus ^ 
nuestro público con ?AUtlV^0 ^  u una ráf.^  
de naturismo, h \ \ h ^ ) 
en el que basta, que J 
una cinta termine 
tu i l idad en las salidas y l legidas 
todo unido a la consideración de 
los empleados en la generalidad 
de las l íneas, que t o i a v í a quedan 
personas Cándidas que se resisten 
a creer lo que enla nuestra es tá 
sucediendo. 
Conocemos s í , las du'zcras de 
un viaje con ventanillas sin cris-
tales, e n c a r g á n d o s e el s impá t ico 
vientecillo, saturado en esta esta-
ción invernal de tantas y tan va -
riadas delicias, de acariciar al pa-
sa j ero que a pesar de i r tapujado 
hasta lo indecible, se congela por 
instante >. L a tranquilidad de los 
empleados ante una lista de en-
cargos que el dueña reclama dia-
riamente durante meses enteros 
y que por descuido o pereza deja-
ron de hacer; recuerdo a p ropós i -
to de ésto el env ía por giro pos-
tal de una cantidad de dinero a 
un amigo mío de Valencia y que 
por causas de no muy fácil expl i -
cación, se recibieron diez d ías 
m á s tarde cuando dos días eran 
más que suficientes si se hubieran 
hecho las cosas conforme debie-
ron. E n otra ocasión retuvieron 
dinero procedente de otro giro 
postal por espacio de un mes s in 
que se encontrara la más pequeña 
al cine 
ü^lo do 
infalible de su mstsmo0^^110 
luego resu'te que se ha^fii111^ 
en un estudio americano 0 
tistas rubios. 0n 
L a cinta Trotka es por Ql 
biente una estampa m ^ 
Rusia zarista, tema bastante * ^ 
do en el cine, con el eterno rt"^' 
l ismo de Corte y pueblo ^ d n ? ^ 
surge la trama. aoride 
Tampoco h i t a la dama canri 
chosa que arrastra el h)jo delpUe 
blo a una pasión l iviana, estoú!ti' 
mo como es corriente en todo do 
ruso» se nos presenta con su co 
rrespondiento aureola de smpa! 
Trotka es en resumen un triun 
fo definitivo de H m s Schletowei 
famoso in té rpre te de Wolga y ^ 
la bella O l g i T.chechowi. U 
cr í t ica ha acogido la cmta coa 
entusiasmo y aunque solo sea por 
esto y por sus tipos qu? es un 
alarde de observació i , por su am-
biente siempre interesante y su 
dramatismo lógico y hufnano me-
rece que los empresarios locales 
se decidan a mostrar a su público 
la cinta que han aplauiido toda 
una f ilange de críticos. 
8ignos románticos 
E l Romanticismo h i tenido ha-
ce pocos d ías su centenario en 
Zaragoza, y lo tuvo h a r á u i mes 
en Pa r í s . E i éste procuraron re. 
surgir, aunque solo fu ¡se por unos 
di JS, un ambiente que ya no pue-
de encajar en nuestras córrient s 
civilizadas: muebles, trajes y de-
m á s signos de la éDoca todo me-
nos un a l m a románt ica que es lo 
ú a i c o que no se pudo encontrar 
en n ingún g u a r d a m n í i. Y las 
mismas jjvencitas muy siglo X X 
que representaban a una ingénm 
de la época del arpa y de los bu-
cles, r ecordar ían con una sonrisa 
algo irónica a las de las margari-
tas, fl )r oráculo del amor, y de 
aquellos atrayentes raptos coa es-
calera que de existir ahora los 
raptadores hubiesen fornada ua 
colegio profesional, con su corres-
pondiente tarifa q u í V i r u r á se-
g u í , que la escalera tuviese o no 
pasa-manos. 
D e todas formas conviene que 
se ef ectú m estos centenarios p^ra 
ver s i nos queda una mo é : a ^ ae 
espiritualidad, tod^ claro es, sin 
pretender que el <fl t> se suscita-
ya por la c m a r g i r u a » ni qne 1^ 
raptos drjen de efectuarse eaua 
soberbio <rolls>. ^ 
H A ROLDO-
Teruel, diciembre. 
causa justificadora de tal retiídj*' 
Otras much is « K ? ^ - ^ / ^ 
el estilo podr íamos citar de 
llamados au tomóvi ' -s C )rr^¡L. 
servicio de viajeros Teruel oaiw 
r i l las Cantavíe ja . ^ 
¿Y no h^brá en Teruel per* 
nas lo suficientemente ^acoíiófl 
das, para poder llamar la atenea 
de los encargados de tales 
cios, sobre todo en lo que seJ leS 
re al envío de giros PoS"t3. 
por lo que les qu idanam?s c 
ramente agradecidos? 
UNOPELOS.MUCH0| 
QUE SUFREN L 
CONSECUENCIA^ 
TAN DEFICIENTE 
SERVICIO. 
Dic iembre , 1930. 
23 & e l ® T ~ — - E L M A N A B A 
Agricultura 
y Unión de Cerea-
licultores 
decíamos que nuoca podr ía ser 
ienliga del Partido Nacional 
agrario l a UQÍÓQ de Cereal icul-
tores y que s i ' solamente ésta po-
dría ser un conglomerado de cía-
SJS productoras de un mismo pro-
ducto agrícola y que debiera 
crearse, a t e - d i é n d o s e a l a s que, 
anuestro juicio, pu l ie ran ser ba 
se de constitución de la misma. 
Estas bases podrían ser tres pr i -
mordiales: profesional, social y 
comercial, o sea aquellas que son 
unión de una clase, estructura-
ción para poseer vida legal y pu-
jante, y por ú l t imo su desenvol-
vimiento en cuanto que es mate-
ría prima y termina en los mer-
cados consumidores nacionaU s o 
extranjeros. 
Clase más poco prcfesional no 
la tenemos m á s que en aquella de 
los que viven del campo, no en 
el campo (ya que esta frase es s i -
tiómioa del parasitismo) sin em-
bargo, dentro de esta organiza-
ción r^jral hay elementos que han 
sentado los jalones de su un ión 
profesional, y así tenemos los o l i -
vareros, naranjeros, viticultores 
y vinicultores, ganaderos y algu-
nos otros m á s . Pero los cerealis 
tas, fuera de algunas asociaciones 
que se denominan sociales y de 
una Asociación General de A g r i 
cultores—y esta es una amalga-
ma de todos los productores, aun 
cuando predomine la parte de r i -
cos terratenientes—los cerealistas 
repito no tienen una organiza-
ción profesional propiamente d i 
cha y a ella hay que i r , despren-
diéndose de todo partidismo. 
Si existen luchas entre los hari-
neros y productores de cereal: s i 
los temidos harineros del l i toral 
han ganado la partida en algunas 
ocasiones; si los ganaderos han 
Puesto el veto y han ganado en la 
cuestión del maiz, es porque no 
ha habido una fuerza profesional 
cerealista que se ha puesto con 
to^asu Organización corporativa-: 
chispaos allá, protestas de este 
lado, vencimientos en toda la ií 
Ilea; ese es el proceso de los pro-
t e í n a s enderredor del cereal. 
pues bien, aunque el Partido N a -
cional agrario ataque todos estos 
Puntos no consiguirá nada y s i , en 
cambio, podr ían l levarlo a cabo 
todos los cerealistas en bloque 
Profesional. ¿Y qué argumento es 
^demostrativo ¿ e cuanto deci-
mos? Uno principal; que como or-
ganización polí t ica el Partido N a -
cional Agrario es ta rá sujeto a 
Partidismos y ambiciones, perse-
cuciones enemigos y aun faccio-
^ s y en cambio La" Unión de Ce-
realicu 11 o r es, profesionalmente 
considerada se rá un haz apretado 
^ n ai»biciones porque es el bien 
46 te dos, sin partidismos porque 
es una la divisa: la defensa de su 
p r o d u c c i ó n y no pueden haber per-
secuciones n i enemigos del mis 
mo campo y menos facciones, 
porque es uno el producto el que 
se determina. 
L a Un ión de Cerealicultores en 
su aspecto profesional, s e r á por 
consiguiente la unión de todos 
los que laboren en torno a l cereal 
como elemento primario; abarca-
rá todas las comarcas productoras 
de cereales y l levará su genu ína 
r ep resen tac ión a todos aquellos 
organismos y elementos en que 
pueda ser tratada la cuest ión de 
sus productos. L o mismo d a r á 
que sean abogados, que méd icos , 
que labradores genuinamente: to-
dos ellos se rán cerealistas. 
E n otra crónica segu i ré estu-
diando este asunto de «La Unión 
de los Cerealicultores, imprescin-
dible para qu^ el labrador se or-
garice y forme su frente ún ico , 
aun siendo de producciones dife 
rentes, pero nunca he t e rogéneas , 
p o r q u í el campo es uno solo. 
M A N U E L DE LA P A R R A . 
{Prohibida la reproducción). 
N oticiario A grí cola 
Sigue operando la Cooperativa 
de Olivareros de J a é n , teniendo 
contrate s con mercados extranje-
ros de bastante importancia. 
H a sido presentado al Gobierno 
el escrito de las Diputg clones so-
licitar] do la adjudicación de va-
rios servicios agr ícolas , entre ellos 
el del Créd i to Agrícola . 
Parece ser que una de las fór-
mulas propuestas por el presiden-
te de la Confederac ión H i d r o g r á -
fica del Ebro va a ser aprobada 
en uno de los p róx imos Consejos 
desde luego que antes de que fi 
nalice el año . 
Las negociaciones franco espa-
ño las para entablar bases del nue-
vo Tratado comercial entre Espa-
ñ a y Franc ia , parece serque entran 
en una franca mejor ía , habiendo 
surgido la fórmula de la deroga-
c ióa del a r t í cu lo 4.° de la Ley de 
V i n o s francesa que ha dado o n 
oen al conficto vinícola y la pro-
puesta de e levación de los dere-
chos de 55 a 70 francos los doce 
grados. 
L a s cantidades de vinos impor-
tados en Franc ia por nuestra na-
c ión en les ocho P ^ e r c s , ? ^ 
del presente a ñ o fueron: 459.466 
h e c t ó l i t r e s de vinos comunes y 
7.764 de g é n e r o s y mistelas. 
Parece ser que en breve el Go-
bierno argentino au to r iza rá la im-
por tac ión de patata extranjera. 
L a expor tac ión de aceite de 
o l ^ a ^ « t e octubre ult imo s ^ 
IKÓ la cantidad de KUO-
gramos. 
IMPRESIONES 
DEL MERCADO 
A l fin con el r é g i m e n de l luvias 
han podido los labradores pensar 
en un año de buena p r o d u c c i ó n . 
E n todas las regiones dicho rég i 
men ha hechj subir asimismo la 
cot ización de los productos aun 
en flor. L a s i tuación es la de m u 
c h i oferta de trigo no (xistiendo 
la demando del mismo cérea) ; los 
precios, cotno es natural es tán 
déb i lmen te sostenidos. L a misma 
para l izac ión puede decirse que 
existe en las d e m á s leguminosas. 
E n suma en el campo se nota una 
actividac fabril , púas t o l o el mun-
do se ha echado a sembrar y los 
que ya lo hicieron en seco, levan-
tar barbechas. 
Rigen los siguientes precios; 
para los productos principales: 
T r igo , de 48 a 49 pesetas los 100 
ki los . 
Cebada, de 33 a 34. 
A v e n a , de 31 a 32. 
Habas, de 52 a 55. 
Algarrobas, de 42 a 43. 
H a r i n a corriente a 61; especial 
a 64 pesetas. 
E n cuanto al mercado de gana 
dos se encuentra con bastantes 
existencias y con precios soste-
nidos. 
61 Mañana 
P E B Ï Ó D I O O D I A B I O 
Ronda de Yfoíor Frimeda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proDincli 
T E R U E L 
P E Q U E Ñ A S I N D U S T R I A S 
F A M I L I A R E S 
Las gallinas que 
ponen y las que 
no ponen 
Disgustanse las amas de casa 
por lo poco que ponen las gal l i -
nas, ellas quisieran que les pusie-
ran un huevo cada día y a veces 
les ponen uno cada semana \Y 
aun menos! 
Son unas candanjonas —dicen 
indignadas— andan rodandofpor 
todas paites. 
Pues, precisamente, esa es una 
de las principales causas de su po-
ca puesta pero, no por culpa de 
las gallinas, sino de las casas. 
Fuera de algunas casas especia-
les granjas y cortijos en que con-
v e r g a la peca puesta a cambio 
del poco ceste de a l imentac ión 
por ha l la r ía abundante en el cam-
po, la explotación productiva de 
la gal l ina debe hacerse por el sis-
tema de ecetrramiento completo. 
U n buen gallinero soleado, ven-
tilado y templado con un parque 
o corral proporcionado al n ú m e r o 
de gallinas que se tengan o pien-
sen tener es lo primero que debe 
hacer el ama da la cas^; de spués , 
escoger una buena raza y luego 
alimentarla bien, y tenerla con h i -
giene; solo así t e n d r á muchoshue-
ves y con ut i l idad. 
T é n g a s e en cuenta que la ga l l i -
na moderna es como un animal 
artificial al que se le ha forzado; 
una naturaleza para que todo su | 
producto se convierta en huevos 
en unas razas y en carne en otras, I 
y s i no le rodea todas las condi . 
ciones que le han llevado a ese es-, 
tado vuelve al estado pr imit ivo y 
hasta el estado salvai 
Claro que se gasta, pero, gastar 
dos para que den cuatro es mejor 
que no gastar nada para que den 
uno. 
Eso aparte de que el adelanto 
de capital de piensos para las ga-
ll inas de los pobres es poco, pues 
continuamente venden las muje* 
res los huevos en el pueblo o en 
e l mercado semanal y reparan el 
gasto con los ingresos. 
Tampoco les cuesta caro insta-
lar un gallinero, pues muchas ve-
ces basta acondicionar una habi-
tac ión o un cobertizo dándo le ai-
re, sol y sequedad con alguna 
ventana que se abra y con algo de 
cemento que se ponsa en el piso 
y yeso en ios teches y paredes. 
D e estas y otras cosas ya ire-
mos hablando otros días . 
P . V ILLARRUBiA. 
Construcciones 
agrícolas 
Sanidad, higiene y arquitec-
tura de la casa rural.—José 
María Soroa. 
L a casa rural todavía no ha si-
do tomada en serio en España , 
cuando es tan necesaria. Porque 
si hay que redimir al labrador de 
la usura y del agio no menos es 
urgente las condiciones [de vida 
agradables, cuando ni siquiera las 
tiene humanas. 
E l l ibro de José María Soroa, 
prestigioso ingeniero a g r ó n o m o 
y secretario de la Escuela de In-
genieros A g r ó n o m o s , viene a se-
ña l a r la or ien tac ión para que la 
casa rural sea cerno debe de ser. 
Por los capí tu los de dicho l ibro 
pasa la importancia, la técnica 
constructiva y las diferentes sec-
ciones que debe comprender d i -
cha cons t ruçc ión no solamente 
para los hombres sino para los 
animales, con lo que se obtiene un 
acervo de conocimientos al alcan-
ce de todos los entendimientos, 
l l egándose a l a conclusión final 
de que el labrador puede llegar a 
poseer una casa que le haga amar 
mucho i r á s la familia y le colo-
que en el plano que todo humano 
debe colocarse. 
M A N U E L DE LA P A R R A . 
A G R I C U L T U R A 
Las plantaciones 
comerciales 
Hemos entrado en ia época de 
p lantac ió i de arbolado y muchos 
agricultores empiezan ya a for-
mular pedidos, aunque la mayo-
r ía lo ha rán a ú l i ia ia hora y con 
prisas. 
Para i lus t ración de todos hsmos 
de hacer notar, que observamos 
que casi todos piden á rbo les de 
diferentes variedades que dan la 
idea de que plantan sin una nor-
ma estudiada y meditada de pro • 
ducc ión , o sea, sin haber estudia-
do lo principal en toda p lan tac ión 
que no sea de capricho de lujo: e l 
mercado: 
D e ahí que, el labrador que 
plante con miras a la uti l idad de-
be hacer lo que se l lama planta* 
ción comercial o sea la e lección 
de una o dos variedades nada m á s 
y que sean de fácil salida en e l 
mercado en que piense colocar-
los. 
Es e r róneo plantar mirando a l a 
variedad, pues pueden tenerse á r -
boles que den mucho y bueno y 
no poderlo vender porque no gus-
te en el país . 
E l fruticultor tiene que empe-
zar estudiando los mercados, de 
preferencia los m á s p róx imos que 
le economiza rán portes y dentro 
de ellos estudiar las diferentes va-
riedades que allí tienen mejor sa-
l ida en todos los sentidos y de 
ellos escoger aquellas que se aco-
moden mejor a las clases de los 
terrenos que posea y d e m á s con-
diciones que les rodeen. 
E l cultivador de cereales u hor-
talizas puede hacer toda clase de 
ensayos que quiera pues dichas 
plantas durah un año o unos me-
ses y poca puede ser la p é r d i d a . 
Sujetaos al consejo norteamerica-
no, de ó p t i m a filosofia de buenos 
comerciantes. 
«Pon todos tus huevos en u n 
cesto y v ig i l a el cesto.» 
Solo así ha l la rán producto y el 
m á x i m o que es lo que hay que 
buscar en cada negocio. 
Frutas de verano, de o toño , de 
invierno, lo mismo da, lo que p i -
da el mercado, lo que acomode a 
las tierras. 
Peras o manzanas, ciruelas o a l -
berchigos, lo mismo da, el merca-
do, la tierra y demás circunstan-
cias que rodean a és te , (clima, he-
lados, sequías , venta, etc.) lo d i -
r á n , el caso es que se haga cuenta 
de todo y bien estudiado todo, no 
se plante un árbol ; no se adelante 
el capital que ello supone, s in ha-
ber asegurado su vida p ró spe ra y 
su producir abundante. 
ANTONIO M O N E D E R O . 
Presidente de la Liga Nacional 
de Campesinos 
(Prohibida la reproducción). 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a 
Con motivo del santo de la Reipa se reciben en Palaci0 
telegramas y felicitaciones de toda España 
i 
I 
Además de los edificios públicos lucieron colgaduras en Madrid muchísimis particulares. 
Esta mañana acudieron a Palacio diez exministros de la Corona para felicitar a la Relaa. 
Esta noche acudirán otros al banquete en el Alcázar. 
Los ministros se reúnen para tratar de los presupuestos. 
La tranquilidad es general en toda la nación. 
Otras informaciones del sorteo de Navidad. - Noticias del Extranjero. 
m 
A L M A C E N D E V I N O S 
L e ó n L e s p í n a í 
P A R A N A V I D A D 4 A Ñ O N U E V O 
Y R E Y £ S 
P R O B A D LOS VINOS DE ESTA C A S A 
•a 
Vino tinto dulce. . . . a 6'00 
Vino tinto seco superior a 5'50 
Vino tinto corriente . . a 5*00 
Vino CLARE FE. . . . a 5'50 
Vino BLANCO de mesa, a G'OO 
ptas. Decálitro. 
R E U N I O N D S M I N I S T R O S 
Madrid , 2 3 . - H o y a las cuatro 
de la tarde se reunieron los mi 
nistros en e l Ministerio del Ejér-
ci to . 
La reunidn, seeú i manifesta» 
cienes del presidente, tuvo por 
objeto cssi exclusivo el estadio de 
los presupuestos. 
E L S A N T O D E L A R E I N A 
Madrid , 23.—Con motivo de ser 
hoy el santo de su majestad la rei 
na d e ñ i V ic to r i a , la Corte vista 
de gala. 
Los edificios çúbl icos , y m u c h í 
simos edificios particulares, apa-
recen engalanados. 
Dasde primera hora comenzó 
ron a acudir a Palacio personas 
de todas las clases SDciales para 
firmar en los à lbums . 
Estos se llenaron r á p i d a m e n t e 
de firmas habiendo necesidad de 
a ñ a d i r muchos pliegos. 
En la Capi l la R^al se celebró 
una solemne misa. 
Ofició en ella el patriarca de las 
Indias. 
Asis t ió , a d e m á s de la f im i l l a 
real , excepto la Infanta Isabel, el 
Gobierno en pleno y los grandes 
de España . 
Terminado el acto religioso co-
menzó el desfile, felicitando a 
S. M. la reina, 
A l acto asistieron t ambién la 
casa mili tar del rey, las damas de 
la reina y las que lo hab ían sido 
de doña María Cr is t ina . 
De toda E s p a ñ a y de nuestras 
embajadas en el extranjero, se 
han recibido expresivos telegra-
mas de felicitación a la sobe- ; 
rana. 
D a ñ a Vic to r i a ha recibido nu-
merosas canastillas de flores y 
otros delicados y valiosos obse-. 
qui os. 
Entre las canastillas de fiares 
sobresale una d e l n g i m i e n t o de 
cabUleria de Vic to r i a Eugenia, 
del cual es nuestra augusta sobe 
rana coroneljhonorario. 
La corbeille ostenta el emble-
ma del regimiento y el de las ór-
denes militares. E n el centro lle-
va el escudo, en colores, de la 
casa de Bi t temberg, ostentando 
como remate la corona real. i 
En audiencia fueron recibidos 
esta m a ñ a n a por la reina el coro- j 
nel de dicho regimiento don Julio 
Solano, el comandante don Resti L 
tuto G o n z á t z , el cap i t án s e ñ o r ! 
Soto y el tenieots señor Carrua 
na. 
Su majestad la R i i n a expresó 
en el acto del desfile su satisfac-
ción por las demostraciones de 
afecto que había recibido. 
Su majestad el rey inv i tó al 
banquete de esta noch s a la oficia-1 
l idad del regimiento de qu i es co j 
ronel honorario su augusta esposa. 
A L G U N O S D E L O S P E R -
S O N A J E S Q U E A C U D I E -
R O N A P A L A C I O 
Madrid , 23—Entre otras perso-
nas que s m a prolijo enumerar, 
a d e m á s del obispo de M a d r i d - A l -
calá, esta m a ñ a n a acudieron a 
Y a n g ü a s , Cas te l ló , A l m o d ó v a r 
del V a l l e , vizconde de Eza , C a l -
vo Sotelo, Goicoechea, L izá r ra -
ga, Marqué» de Alhucemas y L a 
Cie rva . 
Otro > ex ministros acud i r án es 
ta noche a Palacio. 
El m a r q u é s de Alhucemas dijo 
que aunque se hallaba indispues-
to guardando c i m a , no había va-
cilado en k vantarse para cumpl i r 
con ese deber. 
Añad ió que aunque m jorado 
del catarro que padece, t end r í a 
necesidad de no salir de casa en 
dos o tres di as h is ta curarlo del 
todo. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
Madrid , 23.—A úl t ima hora de 
la tarde de ayer, el jefe del Go 
bierno recibió la visi ta de don In-
dalecio A b r i l y un redactor del 
«O Siculo>, de Lisboa . 
D e s p u é s despachó con los mi -
nistros de Gracia y Justicia, Eco 
nomía y Fomento. 
Por ú l t imo coof erenció con el 
capi tán general de Madr id . 
En su despacho cont inuó traba-
j \ndo h asta las diez de la noche, 
hora en qu ? se re t i ró a sus habi-
taciones particulares algo indis-
puesta y con unas déc imas de fie-
bre a causa de habérse le reprodu-
cido las anginas. 
Por medio de su secretario en-
vió recado a los periodistas de 
que no tenía noticia alguna que 
comunicarles. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
' Y P A R R A Y CIA." 
S E R V I I T E R R A N E O - B R A S I L P L A T A 
Lamotonav 
CABO QUILATES 
sa ld rá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para SA.NTOS, 
M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S , admitiendo cargi y PA-
S A J E de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos, 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 D I j A S 
i C O N S I N A T A R I O 
E N V A L E N C I A 
G O N Z A L O N O Q U E S 
M U E L L E DE P O M I E N T E , 6 . - ( Q R A 0 ) 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 3 
A P A R T A D O N-0 8 . " V A L E N C I A 
los sucesos de Cuatro Vientos , 
I l leva procesados ya 52 i n d i v i 
' duos. 
A u x i l i a n a l n f^ r ido Juzgado 
1 los comandantes q u ; ac túan de 
jueces de cuerpo, y las causas 
I auxiliares se u n i r á n a la pr inci 
j p a l . 
N O ES E X A C T O Q U E 
F U E R A . A M A D R I D 
Madrid , 23. ~ N o es cierto, co-
mo dijeron alg-uaos periodistas, 
D E F O M E N T O j que haya venido a Madrid el d i -
L A S C O N F E R E N C I A S D E L O S !rector de la Aca(iemia G m e r a l 
S E Ñ O R E S E S T R A D A Y i M i l i t a r , general Franco. 
W A I S A y e r empezaron las vacaciones 
I de los alumnos de dicho Centro 
I Mi l i t a r , pero los profesores y el 
d i r ec to r siguen todavía en Zara-
M idr id , 23. - L o s periodistas in-
terrogaron anoch ; al ministro de 
Fomento acerca de su conferencia' 
con el de Hacienda para tratar de 1ff0Za 
lo referente a la Confederación i 
Hidrográf ica del Ebro. 
Ei s t ñ o r Entrada dijo que, 
efecto, había conferenciado con el \ 
señor Wa i s sobre dicho asunto y 
que podía decirse que la entrevis- j 
ta había durado desde las nueve 
de la noche; pero que no hab ían 
llegado a concretar un acuerdo, 
por lo que será necesario conti-^ 
Por ú l t imo, el tesorero d ó cuen-
ta de la s i tuación financiera déla 
Innta y de los fondos afectos de 
diversas fundaciones, presentan-
do cuadros y estados estadísticos. 
El balance de situación arroja 
un total de 53 855 849. 
BARCELONA 
Ü N A T R A C O 
Barcelona, 23 . -Anoche, al 
tirarse a 
vendedor 
que vive 
E N P A L A C I O 
Madr id , 2 3 . - A y e r , 
Palacio para expresar su adhes ión 
a los soberanos y firmar en los 
à l b u m s , los ex ministros señores 
conde de Gimeno, Callejo, Br ida , 
a u l t ima 
1 hora de la tarde, se reunió en P a -
lacio el Patronato de las H m des, 
b^jo la presidencia del rey. 
T a m b i é i ce lebró hoy sesión la 
Junta del P i t róaa to de la C iud i d 
Univers i tar ia . 
Entre sus acuerdos figura la 
conces ión de 200.000 .-sesetas anua-nuar estas conferencias en día*; t 
b en atas , jes para becaS| qtle se concederán 
a alumnos de Madr id para i r a 
j formar el personal docente. 
[: T a m b i é n se acordaron diversas 
i obras para realizar en el año pró • 
x imo y cuyo presupuesto se ele* 
, va a la cantidad r!de 29.000.000 de 
pesetas. 
sucesivos. 
D E L O S P A S A D O S 
S U C E S O S 
52 P R O C E S A D O S 
Madr id , 2 3 . - E I Juzgado m i l i 
que instruye sumario tar 
por 
re-
su casa José Batllés, 
ambulante de joyas, 
en la calle del Coads 
del A s i l t o , cu indo subí i lases-
caleras le salieron al paso varios 
individuos que, amenazándole 
con pistolas, le exigieron qaele$ 
entregara cuanto llevaba enc i^ -
El atracado no tuvo más reme-
dio que entregarles varias joy^» 
valoradas en 2.500 pesetas. 
P O R L A P E N D I E N T E 
¿ F R A N C O , C O M U N I S T A ? 
cLa V e u de Ca ta lu iya» repf0' 
duce unas declaraciones de F r ^ 
co, recogidas por la ageocij 
Havas de Lisboa, en las q * ^ 
txcomandante dice que e l c o ^ 
nismo ser ía hoy preferible a 
Monarquía , y que si el mol 
to polí t ico ha sido vencido, ^ 
p róx imo t endrá un carácter e 
nentemente comunista. 
el 
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pertoral Dr. Moliner 
/ (PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
R e s u l t a d o s p r o b a d o s e n los R E S F R I A D O S , Q R I P P E C A T A R R O S , ROMaU£ R A 
Y B R O N Q U I T I S , q u i z á ev i ta una T u b e r c u l o s i s 
y . L E N C I A 
A F O R T U N A D O S 
D E L «GORDO» 
^encia, 23.—Ayer se desbor 1 
alegría por Valenc ia y sus 
M o s -
ran júbilo entre los huertanos 
pioedo. All í han caído dos 
Usimos del «gordo», 
l o s vigésimos del 24 630 fueron 
.dduiridos por el presidente del 
Círculo de Labradores de Tres 
inos. 
fortuna ha alcanzado a mu-
chos^  pu^s los vigésimos se halla-
han repartidísimos. 
E l Círculo de Labradores de 
Tres Caminos cuenta con 270 aso-
ciaelos; casi todos ellos poseen 
narticipación de a peseta, y i ú a 
Laaosse repartieron las par t id-
^acioues sobrantes, alcanzando 
una «u^a de 60. c én t imos . E n 
cambio, escasos socios no quisie-
ron fugar. 
Cuando los periodistas l levaron 
a Pinedo U noticia de que les 
había favorecido la suerte, la sor-
presa alegre se manifes tó con el 
alb r ZD que es de suponer. í 
L i conserja del Círculo de Tres 
Caminos, Rafaela Col lado, viuda 
y con dos hij )S, uno va rón , de 24 
años; la otra hembra, de 19, juga 
t ivo de los pasados sucesos, e l , 
sargento de la Guardia c i v i l de ' 
Cabanes don Francisco C o m b á n 
Fornes. 
Este señor compró ua v igés imo 
del gordo del que se r ese rvó 20 
pesetas. 
Hizo varias participaciones en-
tre ellas las siguientes: 
A su suegro, diez pesetas; a un 
c u ñ a d o , otras diez; a una c u ñ a d a , 
cinco; a su amigo don Nicolás 
Zaizoso, otras cinco; etc. 
E l sargento y los d e m á s agra1 
ciados bendicen su buena suerte y | 
proyectan celebrarla con un ban- i 
quete monstruo. 
E L G O R D O E N C A N A L S 
Valencia , 23,—Entre A l c u d i a ! 
de Crespins y Canals, fué reparti-
da la segunda serie del 24 630. 
Adqui r ió el billete en Canals, 
el Sindicato Agr íco la para repar-
tirlo entre los trabsj adores que se 
dedican a la confección de cajas 
de naranja. 
Dicho billete lo c o m p r ó en V a -
lencia don B rnardo Colomer ve-
cino de Canals que procedió afre-
parto del mismo dando infinidad 
de participaciones. 
E l a lmacén del señor Mur i lo re-
par t ió entre sus operadas 140 pe-
tja tres pesetas, correspondiendo setas, correspondiendo a aquellas 
a cada uno de los tres miembros 1.050 000 pesetas, 
de 2a familia, que ahora se en-, 
cuentran con 22 500 pesetas. | 
Los agraciados en el Circulo 
N O V E D A D 
¡li Zi 
Con este aparato hasta un NI-
l ÑO puede rápidamente y sin igual 
ptrfecdón ZURCIR y REMÉN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe faltar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
La Zurzidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de màquina au-
xiliar. 
Deouocias 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Maaíc Weaver 
ARIB AU, 226.—BARCELON *. 
Gii L·iJ 
H o y en celebración de la fiesta 
onomás t ica de su majestad la rei-
na d c ñ i Vic to r ia Eugenia, las 
faeizas d é l a p U z t vistieron de 
gal'u, vacaron los centros oficiales 
y ondeó el pabel lón nacional en 
los edificios públ icos . 
v í spe ras de una 
lo que es peor, 
H a n sido denunciados: 
Pedro P é n z López , de V i l l a r 
del Cobo, por corta de k ñ a s ; V i -
cente Romero Va le ro , Vicencc 
Or t íz Azaa r , Gregorio Aldabas 
Marcos, Antonio Fuertes B e l y 
Pedro Muñoz L i z u n a , de Santa 
Eulaua , por infringir las ordenan-
za-; municipales; R a m ó n Tarazo-
na Grande, de S i l i n a s del Manza-
no (Cuenca), por infracción al Re-
glamento de transportes y Anto-
nio Q a í U z Mercadel , de L é c e r a 
(Zaragoz ), por icf racción a l Re-
glamento de c i rcu lac ión . 
P E R D I D A . Dos Uavecitas ata-
das. Se grat i f icará. 
• • • • • • • mmmm • 
L E A U S T E D 
' E L M A N A N A * 
« S B U i m .íaraBMaHaBHBfflBfSB 
1931 
que preside M m u el Soler Gozal -
vo ya hemos dic ho que son la ma-
yoría socios. Mencionarlos seria , 
traoscribir casi í n t eg ra la lista de 
inscritos en el C í r cu lo . 
Las escenas de regocijo en el 
caserío y en las huertas de Pine-
4os2 sucedían constantemente al 
irse divulgando la noticia. 
Hvíaquial chófer que se pro-
mete adquirir u n a camioneU. 
AHálamuchachd que esperacom-
Poruñac i s i t a , hogar de su p ró -
ximo matrimonio. L a f i m i l l a que 
posee cnatro participaciones de 
3 peseta y que por lo tanto se 
«ncuentra c o n una bonita su-
m*- Uaa mujer, al enterarse 
«te lo que p i sa , corre h i c i a l a 
huerta y a v m al marido. Este 
Mandona la l . b ;r y aun la ca-
ballería, en medio del camino, y 
«edirige g Z)so : - l p jbiado. A s i 
otros y otros. No f i l tan las perso-
^ j u i c i o s a s que conííiia en ase-
gürar para sus hijos una vent ja 
ecQaóttica que les facilite el por-
^enir, e tcétera, etc. 
Y no f a l t a - ¿ c ó m o había de fal^ 
tar?^el disparo de tracas que se 
compran inmediatamente, y el 
anuncio de una paella monstruo, 
^ne reunirá a todos los socios del 
á r c a l o de Tres Caminos, y a sus 
amilias, a quien enviamos, como 
* los ^emás favorecidos de Pine-
Q0. nuestro pa rab ién . 
M A S D E L G O R D O 
f a l e n c i a , 2 3 . - E n V a l l de Uxó 
ncuenlra de sei VACÍO, con mo 
A M A s edes i a en la capital o 
pueblo inmediato p ira criar en su 
casa. 
R i z ó n en esta Admin i s t r ac ión . 
A l m o r r a n a s 
V - i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Estamos en 
fuerte l luv ia o 
nevada. 
L a temperatura, s in ser fría, es 
muy molesta. 
E l n iño Felipe Guerr icaveyt ia 
en t regó hoy en esta Admin i s t ra -
ción la estilográfica cuya pé rd ida 
anunciamos ayer, y que ya ha 
sido entregada a su dueño . 
S E V E N D E P A J A en la masa 
da A l t a , propiedad de la s e ñ o r a 
v iuda de don J saquín T o r á n . 
S E T R A S P A S A O A R R I E N D A 
fábrica de chocolate, en marcha, 
o se vende maquinaria. Precios 
muy económicos . R ' z ó n : Señor 
Casamayor, Coso, 176 Dupl ica -
do .2 0 di re cha. Z^ragcza. 
L0Tf RIA 
L L I E R f ' L O S MEJORES 
UBRERIA5. PAPELERÍAS V feAZARe^ 
IASA MIUT-tá IUI m. Mfti # MkM. ll. rrailtoiMto M Importe, más 0¿é p«r« «t «¡««Mf Giro 909taá o «el©» de Corree» bOMa «tfflfc 
C A M I O N E S V E L O C E S 
DEL EXTRANJERO 
D E L A S C O S A S D E 
E S P A Ñ A 
C O M E N T A R I O S E X T R A N -
J E R O S 
Nueva Y o r k , 23,—El embaja-
dor de E s p a ñ a en los Estados U n í -
dos, señor Padi l la , que ha regre-
sado a su país a bordo del trasat-
lánt ico cCompte Grande» , ha ma-
nifestado que el movimiento revo-
lucionario fracasado ú l t i m a m e n t e 
carec ió de importancia pol í t ica . 
Según el señor Padi l la , el mo-
vimiento ha sido organizado por 
un grupo radical , con objeto de 
hactr fracasar los proyectos de l 
presidente del Consejo, general 
B ;renguer, de celebrar p r ó x i m a -
mente las elecciones. 
Respecto de la c iudadan ía de l 
aviador Franco, manifes tó el em-
bajador español : 
Franco y Rada son ciudadanos 
de honor del Uruguay, por ha-
bérse les concedido con motivo d e l 
viaje del cPlus Ui t ra» , mediante 
una ley especial. 
Por tanto, es natural que hagaa 
libre uso de los derechos que esta 
c iudadan ía les otorga. 
E n cuanto a la posibilidad de 
que los aviadores vayan a em-
prender un v i j e a A m é r i c a de l 
Sur, no se sabe nada. 
E n los c í rculos bien informades 
se bigae creyendo que el cónsu l 
del Uruguay en t regó a los av ia -
dores documentos de identidad 
para facilitarles el acceso a los de-
m á s países europeos. 
R E B E L I O N E S 
Ü Bogotá , 23 — L o s pe r iód iecs 
publican informaciones sobre d is -
turbios de ca rác t e r revoluciona-
rio, ocurridos en el S O . de Vene -
zuela. 
Según estas noticias, un g rupo 
formado por 33 rebeldes se ha 
apoderado de la Belera, d e s p u é s 
i de haber matado al alcalde y de 
• incendiar los archivos del A y u n -
tamiento y de la ciudad. 
I Las fuerzas gubernamentales^ 
! cogidas por sorpresa, no pudierou 
í hacer fren t i a los rebeldes. 
Otras noticias procedentes de 
I San Cr is tóbal , dic?n que los su-
cesos ocurridos en la B i l e r a no 
tienen ca rác t e r revolucionario; 
¡ simplemente, que se trata de una 
i partida de bandoleros. 
s E L « G O R D O » 
P O R T U G U E S 
E N L I B E R T A D 
I Lisboa, 23.—-El premio gordo 
|de la l o t e r í i portuguesa de N ^ v i 
dad ha correspondido al n ú m e r o 
7.362. 
L o s 6.000 contos, m á s de dos 
I millones y medio de pesetas, se 
¡ los r epa r t i r án los pescadores de 
i C a r e á i s , entre los que estaba dis-
' tribuido el billete premiado. 
L a autoridad mil i tar ha puesto 
hoy en libw'rtid a varios i n d i v i -
duos que estaban detenidos con 
ocas ión de la ú . t ima haelga. 
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I más leve caFarro pueda 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las clases sociales son 
victimas de la tuberculosis y á¿ la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA tf." 15 del AlíA-
TE HAMON, verdadero báL. mo MO LII 
vías respiratorias, y tome una tara 
bien caliente en cuanto sienta Icr^  pri-
meros síntomas de enrnamien'vü o 
bronquitis. Cortará usted de -ra .2 la 
infección y se evitará los riesgos de 
una grave eilf erm edad. 
La Cura N.ü 15 del ABATE HÁtlON 
combate eficazmente la infiamaei.o de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad, y rapidez los CATA:i-iOS. 
GRIP5, BRONQUITIS. AC.V.A y ce.: .3 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CURADO Til AS ASOS I>S PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.0 15 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
A VEGETAL 
A B A T E HAI ¡ O 
B A L S A M O D E L A S VIAS R E S P I R A T O R I A S 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. 
N." l.-Diabetes. N." 2.-AIbuminuria. 
• N.' 3.-Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores. 
N.0 4.-Anemia, Pubertad. N." 5.-Solitaria. 
[ N." 6.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N." 7.-TOS ferina. N.0 8.-Reglaí dolorosas. 
j N." 9.-Lombrices. N." 10.-Enteritis. 
ï N." II.-Parálisis, Arterieesclerosis, Obesidad. 
{ N." 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes 
i N." 13.-Enfermedades del Estómago. 
N." 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. 
I N." IS.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
i N." 16 -Coraron, Ríñones, Hígado, Vejiga. 
; N." 17.-Estreñimiento. N." 18.-Ulceras estómago 
: N.019.-Ulceras Varicosas. N.0 20.-Preventiva. 
B R A J A S 
Un IMTERESAWTE • IBRQ 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CÜíl tSTE CUPO.* 
^••••••••••••••••••••oaaBaaaaaaa•••••• 
• Sr. Director de Laboratorios 1 
•Botánicos, Rda. Universidad. I 
• 6, Barcelona, o Peligros. 9, I 
2 Madrid.—Sírvase mandarme el i 
• libro del Dr. SABIN. • 
S Nombre 
: v. 
S Calle : i 
" Ciudad 
Ï ; 
S Provincia 
^lflepoflesl 
E L P A R T I D O I N F A N T I L 
D E A Y E R 
R A P I D , 2 O L I M P I C A , 0 
C o a tiempo frío se celebró ua 
partido de foot-bdll eatre los equi 
pos infantiles Olíaipica T . y Rápid 
S. C . Anta escaèa concarrencia 
comenzó el partido a las tres y 
veinte de la tarde, a l ineándose los 
equipos en la forma siguiente: 
O. ímpica . Izquierd' ; B^onciial, 
V i d a l ; Muela , L u c i n i o , R i p o l l ; 
Ssivador , Nevot, V i l l a l b a , Fer-1 
nain y Arar da (P). 
R à p i d . — B r a u ; Sá z, M u ñ r z ; ! 
Aspas (F.), Soria, Aspas (M.), Es -
tovan, Gii i l léá, Viceü t s , Pé rez y 
A b o y . 
Escoje campo la Ol ímpic? ; sale 
el Rápid , apode rándose del esféri-
za el balón por alto. L a Ol ímpica 
reacciona pero la defensa azul 
(Rápid), qu* juf g i segur í s ima y 
muy acoplada, b i r re todos los 
ataques rejos. 
Nuevo ataque del Rápid : Este 
van se apodera del balón haciendo 
UQ magnifico pase en b a n d ( j i a 
Teodomiro y éste , sin dejar parar 
Notas bibliográfi-
cas de agricultura 
La confederación del Ebro. 
Nueva política hidreúlica. 
E n estos días en que las confe-
deraciones es táa sufriendo gran J 
ves crisis económicas , ha cea falta j 
hombres que las sostergan con 
voluntad férrea, para salir a l pa-
so h s campaeas absurdas que | 
existen contra ellas, sostenidas \ 
por publicaciones que se aprecian 1 
de denominac ión : económica-ft-
narc icra . 
Uno de estos hombres es el d i 
rector de la Confederació . ! del 
Ebro, Manuel Lorenzo Pardo y 
su libro «Nueva Polí t ica H id ráu -
l ica», es la exposición del proce 
so y del porvenir de la Confede-
ración Hidrográf ica del Ebro . D i 
cho libro contiene tres partes 
esenciales: E l espír i tu la organi-
zación y el porvenir, muy bien 
denominado por el autor con el 
titulo «Hacia la nueva España» . 
L a esencia de uaa cosa está 
contenida en su fundamento me-
jor dicho en su base, este es el es-
pír i tu . E n «Nueva Polí t ica», dicho 
espír i tu está expresamente seña -
lado en la referencia del discurso 
de Lorenz) Pardo en la fiesta de 
cor memorac ó i del aniversario 
de la Confederac ión , que es como 
si d i j é ramos el triunfa de uaa 
idea de embr ión y que ha llegado 
a su sa turac ión . 
L a segunda parte, o sea la or 
ganización está compendiada en 
la exposic ión de la parte ad minis 
trativa, pjrte constructiva y par 
te económico-f inanciera . Todos 
los servicios de la Confederación: 
servicios generales meteoro lóg i 
co, hidrográfico, es tadís t ica , ar-
E L R E G A L O 
D E 
NAVIDAD 
Nada más propio 
Nada más indicado 
Nada más original 
U N R E C E P T O R 
PHIIIPS 
A P L A Z O S 
p. 
eoíízacíona 
Receptor 2515 
ICasalón) 
quitectura, etc., todo es tá desa-
rrollado msgistralmente aderezi 
do con un s i anú aero de fotogra 
b idos y planos, y aate su lectura 
se saca la conclusión de que eso 
no pu de n i siquiera extinguirse 
n i tampoco languidecerse. 
Par ú l t imo , el porvenir es un 
el cuero, l a n z i ua chut imponente txd tado canto a l a Confedera 
que bate p -r segunda vez al guáf- ció 1 y a la tierra ar gonesa y por 
dameta cencrario. ende seña la la conquista de Ies 
D 'sde ahora domina completa- medios de producc ión , que cen 
mente el Rápid , jugando a placer, una buena polí t ica h idráu l ica se 
sin enemigo. Teodomiro pierde puede llevar a cabo, haciendo que 
una ocasión de marcar y Pérez la agricultura consiga colocarse 
desaprovecha nu^va ocasión de en el rango que por si misma me-
perforar U red. Uno de los postes ^ c e . 
evita otro goal a favor del Rápid . 
Coa eí tanteo d ? 2 0 a favor de | 
los azules termina el segundo i 
Efectos públicos 
Interior 4 por lOO'oontado. . 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» , 6 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 6 por 100,1927 
libre 
Amoríizable S por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ^ por 100, 
1928 . . . . . 
9 4 por 100, 1908. 
3?3iToy¿am 5 por 100 
4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Saneo de España 
Banco Mispano Ámerioano . 
Banco Español del Rio de la 
Flata . . . . pesetas 
áimcareras ordinarias . 
reloíomoAB preferentes 
s ordinarias. 
íetróleoi 
Explosivos 
lories 
•iiiGimtss 
tiempo, que estuvo bien arbitrado 
por ei s eño r Herrero. 
Dis t iogu é . o n s e , por la Olímpi-
ca, Nevot, Aranda y V i d a l ; por el 
Rápid , en general acertados, des-
tacá ronse Teodomiro, Soria , Ma-
IDEAS 
sobre la tierra 
22.12 30. 
co Teodomiro, que avanz \ resuel nolo Aspas y B r u a 
to dando el primer s ü s t i de laj 
tarde; sigue juego nivelado, mas 
a los quince minutos marca Pé rez 
un goal para su equipo. Con el 
tanteo de 1 a 0 termina el pr imer 
tiempo, en que arb i t ró , acertada-
mente, el s e ñ o r Baldomero. 
Con frío mas intenso comienz i 
e l "segundo tiempo; una buena 
arrancada de los n p s ( r í t n p i c o s ) 
por medio de Nevot que cede el i del P«esto que le fué confiado 
esférico al < xtremo, quien a su 
v t z pasa al mismo, que aprovecha 
la jugada chutando fuerte, pero 
B r u n bloca seguro. Ataca nueva 
mente el Ráp id y Teodomiro l a i -
E? la tierra el cmaná> que reci-
h¿ la c i v i l z i c ión , el pago a todos 
los ideales, la única considerable 
fuente de la vida. . .» 
I «Hay que sembrar alguna de las 
P A N T E R A . j forrajeras, de facilísimo cultivo, 
el cual no e n t r a ñ i para el agri'. 
• • • ¡cu l to r ninguna expe r imen tac ión 
E l redactor deportivo agradece! q u ¿ pueda conducirle al fracaso, 
a «Pantera» su espon tánea reseña | ^ on daño de su economía , aparte 
que con mucho gusto se publica,!de todos los rissgos normales en 
sin que ello signifiqueque el señor i t o d ° cult ivo de secano.» 
Salvador, don Moisés, desista de^ ' P e r o hay P r o b l e m a s - s é refie-
r e s e ñ a r los partidos n i deserte re al obrer i s l»o agra r io -que no 
pueden eludirse. Es necesario que 
los hombres de buena voluntad y 
, capacitados estudien todo lo pre 
ciso, y propongan soluciones con 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
cretas para cada caso. Porque el 
problema es difícil, pero no inso-
luble.» 
O b l i g a c l o n i s s 
Oédulai MipoSeearius 4 p -1 
100 v 
d.id.5 por 
id. id. 6 por 200 . 
Cédulas Banco de Orédito 
Local 5;por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ibro, § 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . „ 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 
» 6 por 100, 1922. 
Moneda extranjora 
Francos 
Francos enizoe 
Libras 
Bollara. 
Liraa . . . 
fil'íO 
90'2o 
9975 
82,50 
84*25 
99'90 
69'CO 
85^ 0 
90'50 
75'GO 
98<5 
ST'SO 
599*00 
73*00 
107r20 
126<00 
862^ 0 
522<0§ 
491*00 
92 C0 
97'50 
110*25 
850*0 
96*75 
90*00 
ECOS 
T A U R I N O S 
Caracas, 22. - Recibido a las, 
r45 (con retraso.)—Con motivo 
'le las fiestas del centenario de 
Bolívar se celebró la corrida ex*, 
traordioaria lidiándose toros de 
Barreto que resultaron bravos. 
Carnicc rito estuvo valentísimo 
en toda la corrida, toreó con el 
capote colosalmente escuchando 
continu »s ovaciones. Con la mu-
leta realizó faenas enormes por lo 
art ís t icas y ceñidas sobresaliendo 
las ejecutadas en sus dos toros 
primeros las cuales fueron ame-
nizidas por la música. 
M . t ó de soberbios volap és cor-
tando las orejas y rabos de los 
teros segundo y cuarto. 
Fortuna bien en su primero del 
qu - cor tó la or ) x y mediano en 
los restantes. 
Carnicerito salió a hombros 
siendo aplaudidísi tno hasta el ho-
tel. 
36*80 
182'00 
45*50 
9-365 
49*05 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
S E V E N D E la casa n ú m e r o 7 
de la Plaza Bolamar; para infor-
mes, San Esteban 2. 
8 ü € e s u » 
Muerte repentina 
E n las ú l t imas horas de la tar-
de de ayer ascendía por la escali* 
nata de la estación el practicante 
de Moscardón don Heliodora 
L ón H i r n á n d e z , teniendo la des-
gracia de sufrir un ataque al c0 
r?(zón y caer al suelo desvanec 
do. 
Recogido por unos transeun^ 
y asistido por el inspector 
vincia l de Sanidad señor 
Gayoso quien ordenó su tra slado 
a l Hospi ta l provincial , fuéco ndu-
cido al be téf ico establecii»ieIlt0 
el infortunado señor Hernánde » 
ya cadáver . 
Intervino el Juzgado corr¿ 
pondiente. 
23 d i c e 
ÏB .1930 L M i N A N A P á f i í r a 7 
Guia del Opositor ai Magister io 
gon/stac iones al 
parama oficial 
V = 
Tema 329 
{VIMIENTO. - LA TRAYECTORIA 
•^ELOGIDAD. - MOVIMIENTO UNI 
FORME; SUS LEYES. 
¡ovimiento de un cuerpo es iodo 
bio de lugar en el espacio con res-
i a oíros cuerpos. 
Cuando un cuerpo no cambia de 
con respecto a otros cuerpos 
ce que está en reposo, 
movimiento so llama absoluio 
uando los puntos ds referencia se 
lisiderancomo/z/os, lo cual no su-
cede en realidad por la existencia de 
los movimientos planetarios, y relati-
vo si se tiene en cuenta que los puntos 
de referencia no están fijos. En reali-
dad todos los movimientos son relati 
vos. 
Si consideramos al Sol como astro 
fijo laTierra se mueve a su alrededor 
describiendo una elipse. Este movi-
miento de la Tierra lo consideramos 
entonces como absoluto. 
[Jn viajero que dentro de un vagón 
de ferrocarril va de una ventanilla a 
la que tiene enfrente recorre una 
línea perpendicular a la vía u oblicua 
según tomemos como punto de refe-
rencia el interior del vagón o el exte-
rior. 
Y para determinar el tiempo cuando 
se conoce ]a velocidad y el espacio re-
corrido se divide el segundo por la 
primera. 
t = 
Si el punto que se mueve describe 
una circunferencia constante, este mo-
vimiento es circular y uniforme. Tal 
es el movimiento de un volante cuya 
velocidad no varíe. 
Como los puntos más apartado del 
eje describen circunferencias mayo-
res que los puntos próximos a él, la 
velocidad de los primeros será mayor 
que la do los segundos. 
Puede expresarse la velocidad del 
movimiento circular uniforme por el 
número n de vueltas por segundo. 
Llamando t al tiempo empleado en 
dar una vuelta completa, la fórmula 
es la siguiente: 
n = T 
Ejemplo: un volante que da una 
vuelta en 0'5 de segundo, en un se-
gundo da 
—zr: 5 vueltas 
Se llama velocidad tangenzial el ca-
mino recorrido en un segundo por 
los puntos de la periferia 
Llamando n al número de revolu-
apuntado, y es que la luz difusa no 
está representada en los paisajes lu-
nares, pasando sin transición de los 
brillantes más vivos en los espacios 
iluminados, a los negros más intensos 
en los privados de luz. 
Las hendiduras que los instrumen-
tos ópticos nos revelan en la corteza 
lunar, de tanto desarrollo en longitud 
y profundidad, tienen origen en las 
fluctuaciones tan bruscas de tempera-
tura, pues tanto las dilataciones, cuan-
to las contracciones de las partes su-
perficiales deben ser muy ostensibles 
y rápidas, y de ahí el agrietamiento 
progresivo que dará por resultado la 
fragmentación de nuestro satélite. 
La topografía lunar nos revela que 
ha tenido en épocas posteriores una 
intensa actividad volcánica. Puede 
contemplarse en ella enormes cordi-
lleras y grandes circos que alternan 
con llanuras dilatadas. 
Dimensiones y movimientos—K sim-
ple vista el disco lunar presenta un 
diámetro aparente de 317''. Por méto-
dos geométrico-astronómicos se de-
muestra que el diámetro real es de 
1.735 kilómetros, lo que da un volu-
men aproximado de Vso del de nues-
tro globo. 
Las principales constantes astronó-
• -V-.VÍ:.- ••• 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
po que llamamos «mes». E l lunar no 
corresponde exactamente a loa conte-
nidos en un año y de ahí que deban 
introducirse correcciones en el Calen-
dario, que no podemos detenernos a 
examinar. 
Fases de la Luna.—hos diversos as-
pectos que la Luna nos presenta du-
rante su movimiento revolutivo, reci-
ben el nombre de «fases lunares». 
Nuestro satélite es un cuerpo opaco 
(según dijimos al tratar de sus propie -
dades físicas) y la luz solar que sobre 
él incide es reflejada según las leyes 
de todos conocidas. Ahora bien: de 
acuerdo con las condiciones de posi-
ción de estos astros (Sol, Tierra y Lu-
' J a), vemos el disco lunar completo 
I unas veces, incompleto otras y en oca-
siones ños es invisible. Así: suponga-
mos que girando en torno de la Tie-
rra, se coloca entre ésta última y el 
Sol, Es entonces cuando los rayos in-
cidentes son reflejados sin que alcan-
cen a nuestra vista. No vemos la Luna 
(novilunio) y a esta posición le llama-
mos «conjunción», A medida que 
nuestro satélite se desvía de la con-
junción, aparece visible una parte del 
disco, que va agrandándose progresi-
vamente hasta que nos es dado obser-
var la mitad del mismo (cuarto cre-
ciente). Sigue aumentando la visibili-
lidad del globo lunar y llega a alean -
zar su pleno y total desarropo. Enton-
ces es cuando la Tierra está interpues-
ta entre el Sol y la Luna y los rayos 
luminosos emanados del astro del día 
son reflejados por el disco lunar en 
ocasiones desaparece el Sol por com 
pleto. Poco después déjase ver de 
nuevo el disco solar o la deformación 
por el E. y transcurrido un lapso de-
terminado queda con su forma habi-
tual. E l astro deformador ha sido la 
Luna que dió origen al eclipse de Sol. 
Nuestro satélite sufre fenómenos 
análogos y el Globo terrestre es la 
causa de ellos, originándose los eclip-
ses de Luna. 
Estudiadas las fases lunares y sa-
biendo lo que se entiende en Astrono-
mía por zizigias, cuadraturas, conjun-
ción y oposición, fácil nos será ahora 
comprender la teoría (siquiera ele-
mental) de los fenómenos que nos 
ocupan. 
Teniendo en cuenta que la luz sigue 
una trayectoria rectilínea, deducimos 
de ello que para que las ocultaciones 
se realicen han de mediar determina-
das circunstancias de posición, que 
serán favorables en las zizigias y 
opuestas en las cuadraturas. Tenien-
do presente también que el plano de 
traslación de nuestro satélite no coin-
cide con el de la eclíptica, puesamboa 
forman un diedro de 5 grados 9', de-
duciremos que no en todas las con-
junciones tendremos eclipse de Sol , 
ni en todas las oposiciones de Luna, 
sino que estos fenómenos tendrán ori-
gen solo y cuando estén los astros en 
los «nodos», o próximos a ellos, es 
decir, en la línea trazada por los pun-
tos en que los planos orbitales se 
bisecan. 
No olvidando que los diámetros 
JARABE F A M E L ® B R Q N T I S T U B E R C U L O S I S 
Ün movimiento queda determinado 
por la trayectoria y la velocidad. 
Se llama trayectoria la 1 nea que des-
cribe un punto en su movimiento y 
velocidad el espacio recorrido en Ha 
unidad de'tiempo. 
Por la trayectoria el movimiento 
puede ser rectilineo, circular, elíptico, 
Pmbólico, etc. 
P01" la velocidad puede ser unifor-
w, acelerado, retardado, periódico, etc. 
el movimiento rectilineo la tra-
iciona es una línea recta; en el circu-
«na circuuferencia; etc., etc. iar, 
Movimiento uniforme es aquel cuya 
Ve|ocidad es constante; un cuerpo 
Ornado con movimiento uniforme 
Acorre espacios directamente pro-
porcionales a los tiempos. 
Movimiento cuya velocidad ^a 
Rentando a medida que transcurre 
« tiempo se i|aina acelerado y si la 
„ cidad ™ disminuyendo se dice 
' ^ r e t a r d a d o . 
a unidad genialmente adoptada 
P ra ías velocidades es la de un cénti-
m o por segundo. 
ció " el movimiento uniforme el espa-
pROJCORRIDO Por el móvil es igual al 
^ucto de la velocidad por el tiempo. 
dad CUerP0 Que se mueve con veloci-
*e0nStantede 4 m. porLsegundo 
m fundos recorrerá 4 X 6 = 24 
" ¿ ^ 8 f u n d o s 4 X 8 = 32 m., etc 
la o: a.ey Se expresa por medio de 
la d i e n t e fórmu,a: 
c ien^ deterrninar la velocidad, cono-
po en? 01 espacio recorrido y el tiem-
dir a» pleado en recorrerlo basta divi-
Pnmero por el segundo. 
eiones por segundo y r al radio de la 
circunferencia descrita la velocidad 
tangsneial se expresa así: 
v = 2 - r /z 
Velocidad angular es el camino re-
corrido durante un segundo toman-
do el radio como unidad y se expresa 
por la fórmula siguiente: 
v 
w — — r 
A. U. 
Tema 105. 
LA LUNA. — DIMENSIONES Y MOVÍ-
MIENTOS.—FASES DE LA LUNA. 
ECLIPSES DE SOL Y LUNA. 
La Luna. - Es, después del Sol, el 
astro que más nos interesa por la in-
fluencia que ejerce sobre nuestro pla-
neta. 
Sabemos ya que pertenece a la cate-
goría de «satélite», pues las leyes de 
mecánica celeste le hacen girar en 
torno nuestro. 
Sus propiedades físicas más intere 
santes se resumen a su opacidad, su 
carencia de atmósfera y por ende, de 
agua y vida. 
Las temperaturas en su superficie 
sufren una oscilación tan considera-
ble, que mientras un termómetro a la 
sombra marcaría 50 o 60 grados C. ne-
gativos, en los espacios iluminados se 
elevaría (y aun sobrepasaría) la gra-
duación del agua hirviendo. Esto es 
debido a la ausencia del fmído mode-
rador de las variaciones termométri-
cas (atmósfera.) Otra consecuencia po-
demos deducir de lo últimamente 
micas (aparte de las apuntadas), son 
las siguientes: 1 
Excentricidad de la órbita. 0^549 
kilómetro?. 
Semieje mayor.. . . 4'5.500 Km. 
* menor. . . . 363.300 « 
« m e d i o . . . . 384.395 « 
Aplastamiento polar =1: 1.3C0 
Está dotada la Luna de tres movi-
mientos principales: 
El de traslación alrededor de la 
Tierra y en torno del Sol y el que 
efectúa sobre su eje. 
De acuerdo con las leyes de Kepler, 
la órbita de la Luna en derre.lor de 
nuestro globo es una eclipse, de la 
cual este último ocupa uno de los 
focos, presentando, en su recorrido, 
dos posiciones excéntricas; la de má-
xima lejanía (apogeo) y el «perigeo» o 
posición más próxima. 
Para la medida de una revolución 
completa, podemos tomar por base 
dos pasos por una misma estrella, y 
esto es lo que conocemos con el nom-
bre de «revolución sidérea» que dura 
27 días, 7 horas, 43 minutos y 11 se-
gundos con 254, o también dos fases 
consecutivas, revolución llamada «si-
nódica» o «lunación», e invierte en 
ella 29 días, 12 horas, 44 minutos, dos 
segundos y 841. 
La rotación en torno de su eje se 
efectúa en el mismo tiempo que la re-
volución sinódica y por esta causa la 
Luna nos presenta siempre el mismo 
hemisferio. 
Girando nuestro satélite en torno 
de la Tierra y efectuándolo ésta alre-
dedor del Sol, resulta que la Luna 
describe una trayectoria cicloidal que 
ha dado origen a la división de tiem-
dirección de nuestro Globo, y nos re-
sulta aquél visible por completo (ple-
nilunio). Decimos que está en oposi-
ción. Desde aquí, y siempre por efec-
to del movimiento de traslación, se 
desvía del plenilunio, disminuyendo 
la visibilidad del disco hasti que se 
reduce a su mitad. Es cuando empie-
za el cuarto menguante. 
El tiempo de dos pasos consecuti-
vos por esta última fase es lo que co-
nocemos por «lunación» y ya sabe-
mos que dura 29 días 12 horas 44' 3" 
y 841. 
Cuando la Luna está en conjunción 
u oposición decimos que se encuentra 
en las «zizigias» y cuando es sus cuar-
tos, en «cuadratura». 
Eclipses de Sol y Luna.—Se da el 
nombre de «eblip^e» al fenómeno as-
tronómico consistente en la ocultación 
de un astro por intermedio de otro, 
Datangámonos en el análisis de esas 
ocultaciones llevadas a cabo sobre el 
Sol y la Luna (que son las que más 
nos interesan), debiendo advertir que 
si bien son las más conocidas, no de-
jan por eso de ser los únicos eclipses 
que se realizan en el Kosmos, pues las 
interposiciones de unas estrellas por 
otras y las que emanan de la interfe-
rencia de unos y otros satélites, son 
otros tantos fenómenos eclípticos. 
Mostremos, ante todo, los hechos: 
En épocas Ajas y observando el disco 
solar (con los medios que dispone-
mos para ello: instrumentos ópticos, 
cristal ennegrecido, pequeña perfora-
ción en una cartulina, etc.), vemos 
que pierde su forma circular empe-
zando por el W., acentuándose este 
fenómeno cada vez más hasta que en 
aparentes del Sol y la Luna difieren 
muy poco (aunque sufren oscilacio-
nes), los eclipses del Sol serán totales 
i cuando el disco de la Luna sea apa-
; rentemente mayor, que el del Sol, y 
¡parciales cuando nuestro satélite se 
limite a cubrir, parte del globo solar. 
También estos eclipses podrán ser 
alguna vez anulares y los tendremos 
representados cuando además de ser 
central, el diámetro lunar sea algún 
tanto menor al solar. Como las dife-
rencias diametrales son siempre pe-
queñas, de ahí que el anillo luminóso 
en los eclipses anulares sea siempre 
muy estrecho. 
Originándose las ocultaciones de 
Luna al entrar este astro en el cono 
de sombra que tras do sí deja la Tie-
rra y sabiendo que si suponemos sec-
cionado ese cono a 'a distancia que 
gravita nuestro satélite, presenta di-
mensiones mayores que las del astro 
I de la noche, inferimos que los eclip-
ses lunares podrán ser parciales o to-
tales, según coste el cono de sombra o 
I se interne por completo en él, pero 
i que jamás podrán ser anulares. 
PEDRO ROSELLÓ. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, la s oficinas 
SAPIC, empresa anunci a-
dora, Alcalá, 1. 5.°. 
O ipital, on m M 3*00, péidtai 
¡^'*r»njiapo, aa afio 4S*00 * 
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- CAMISEKtA : i ' . A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
iE, 18 
En el Circulo Católico 
REPARTO DE 
PRENDAS 
Como anunciamos, el domingo 
tuvo lugar en el Círculo de obre-
ros católicos, el reparto de pren» 
das del Ropero de Santa Victoria. 
En la presidencia, con nuestro 
querido y anciano prelado, sentá 
sonse de ña Felisa Gaizarán de 
Garzarán, doña Celedonia Marco, 
viuda de Torán, secretaria de pro 
vincía; los señores gobernadores 
civil y militar; don Manuel Her 
nándezy el presidente de honor 
don Manuel Agustín. 
Preparados en amplias mesas 
aparecen i tñoídad de lotes com-
puestos hasta por mantas de 15 
pesetas. Ante estas, prestas a ser 
vir al menesteroso, vemos -a la 
presidenta de esta ciudad, seño 
rita María Guillén; secretaria, se 
ñorita RosaFerrán; vicesecreta-
ría, señorita Petra Torán; tesore-
ra, señorita Pilar Garzarán, vice-
tesorera, señorita Rosa Torán; ro 
pera, señorita Pilar Carreras; se-
ñoras de Alique, de Ortega, de 
Hernando y de Abad y señoritas 
María Escrich-, María Asensio, 
Concha M s:uíit Carmencita y 
Asunción Loptz, R >sa y D )lores 
Torán, Felisa y Conchita Garza 
ráa, Maruja T resa y hermanas 
Martímz L ilu z s. 
Con la venia de la presidencia, 
el ilustrado cacónigo don Manuel 
Agustí a hace uso de la palabra 
ea calidad de presidente honora 
rio. 
Luego de elogie r el discurso 
que el pasado año, en idéntico ac 
to, pronunció el magistral de la 
Catedral señor Baselga, dice no 
quiere hablar del origen del Ro-
pe ro y que ante el hecho latente 
del reparto de prendas sobran las 
palabras. 
Para que os déis cuenta del in* 
crementj de este Ropero—sñide 
—solamente diré que el pasado 
año fueron socorridos 100 pobres 
con unas 200 prendas y <-?-te año 
lo serác 250 con más de 400 lotes. 
En Madrid, según leí anoche, se 
van a repartir 38.000 prendas, lo 
cual viene a demostrarnos que 
haciendo las debidas comparacio-
nes, en Teruel se reparte mayor 
número de lotes. 
¿Y a quién se debe todo este? 
— pregunta,?para agregar inme-
diatamente: pues todo esto se de-
be a las damas caritativas de esta 
ciudad. 
Aunque se ve tanto entusiasmo 
en el <progreso joyero (dict) nos 
lamentí mos del aspecto puebleri 
no que Te ru l presenta, apesar de 
lo trabajos de sus autoridades 
que no consiguen apartarnos el 
que vayamos a la zaga de las de-
más capitales Pero su caridad es 
muy grande, como puede verse 
por los soberbios Asilos, Hospita-
les, Beneñcencia, y, finalmente, 
por este Ropero que apenas fun 
dado sube a ocupar un puesto en-
tra los primeros. 
Terminó rogando a los numero 
sísimos pobres permanezcan en 
el salón hasta que el fxcelentísi 
mo prelado les dirija sa autoriza 
da palabra. 
Inmediatamente se procedió al 
reparto de ropas. Las bondadosas 
señoras y bellísimas señoritas lo 
hicieron solícitas con un cariño 
que les enaltece. Este año el re-
parto se hizo rápidamente debido 
a qu í cada señorita estaba encar-
gada ds veinte lotes que entrega-
ba mediante la presentación de 
chapas numeradas. 
L a palabra del señor obispo se 
como tal y padre espiritual de to-
dos dió a los presentes su bendi-
ción. 
Hubo un ¡V.va el SÍ ñor obispo! 
y éste contestó con otro a los go 
bernadores, dándose además vi 
vas a España, a don Alfonso XIII, 
a de ñ >. Victoria y a Tei u i l . 
F A R I A . 
Letras de luto 
•• ttasamavsaemamaaotmmaammfsaaa 
í O S E 
E-ita tarde a las cuatro se eftc 
tu ó la conducción al Camposanto 
del cadáver del joven Francisco 
Nav^rrete Gi l , muerto en la fljr 
de su edad a los 23 años. 
Descanse en paz. 
A su apenada f imilla han llega 
do con tan triste motivo verdade-
ras pruebas de condolencia de sus 
extensas relaciones de amistad, 
viéndose en extremo concurrido 
el acto de la conducción. 
E l infortunado señor Nav.arre 
te G i l , durante su larga y penosí 
sima enfermedad, dió muestras 
5 U A T t i ñ i A L i L t c r m c o 
I M A Y O R , 20u 
Después de habsr pasado uoa 
temporada con los señores de Te-
resa, en esta población, regresó a 
Zaragoza la bel'a señorita Rosa 
Foré?. 
— Salió para Madrid don José 
Luis Guerrero. 
— P ira Cuenca don Fidel A'ique. 
— Para Midr id el magistrado don 
Miguel A n ^ e l E>pinary Therri. 
— L'egó de M ídrid el letrado del 
Consejo de Estado don Fausto 
Vicente Gella. 
6O3 
NOTAS V A % ^ 
E l señor gobernador civil ^ 
José G iren Gurrero, ha re^ J 
do los siguientes telegramas: 
Del excelentísimo séñmpr^ 
dente d¿l Consejo de ministros; 
«Ruégele haga presente; 
sión alcaldes esa proviocia tota 
nuestro pesar. 
dejó oir en medio de un solemne j de gran temple de espíritu, mu* 
silencio. j riendo con muerte cristiana y 
Agradeció, en primer lugar, la ejemplar, 
presencia de las autoridades, se Reciban su5 atribulados padres 
ñoras, st ñoritas y público, pro- \ don Lorenzo y doña Juana, como 
nunciando frases de elogio para toda la familia del ñuado, el tes 
las caritativas personas que con timonio de 
su trabajo laboran por el éxito del i 
Ropero en bien del necesitado. 
Nuestro anciano Pastor, verda-
deramente emocionado, habló de 
la situación de E^pañi, de esta 
situación t*n que la falta de amor 
a Dios está ocasionando muchas 
desgracias. 
Condenó el que contra este 
amor a D os, único que puede 
afrontar la felicidad, haya ebras 
destructoras merced a la mala 
prensa y sectorescondenabl 
no quieren ver lo grande 
la Caridad, única que puede unir 
nos para vivir en sant 4 paz. 
Los lamentos de algunas muje 
res y las pabbras de aprobicióa ^quel aeródromo, 
que escuchamos, nos impiden oir Quedó encerrado e i prisiones 
las frases del s^  ñ )r prelado, quien militares. 
— Han llegado de Zaragczi los 
jóvenes Manolo y Rosendo Gó 
mez Zapatero, hijos de don Luis 
Gómez Izquierdo. 
— Marchó a Madrid nuestro pai 
sano don Aurelio Benito. 
— Anoche regresó de Valencia el 
gestor de arbitrios don Leocadio 
Brun. 
— Con su distinguida esposa 
¡marchó a Ziragcza don Manuel 
Pardos. 
— De Castellón llegó la gertil 
señorita Elena Rivas. 
— Para Madrid, acompañado de 
su familia, salió el ayudante de 
Las P-Jmas, 23 —El comandan- Montes don Gabriel Vargas.g 
te Burgutte fué detenido ayer por j 
la autoridad militar al 11 
P R O V I N C I A S 
U N A D E T E N C I O N 
gar a 
sque esta ciudad acompañado de su 
qu- es familia a bordo del vapor correo 
«Príncipe Alfonso. 
Se dirigí i a Cabo Juby a visitar 
T e m p e r a t e r t 
Datos recogidos en ía Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 4*2 grades. 
Mínima de hoy, —2. 
Viento reinante, N. 
r resión atmosférica, 684 1. 
Recorrido del viento, 5 aüómetro. 
S u r e g a l o p a r a N a v i d a d e s 
I M U Ñ O Z i 
P R E S E N T A : Una variada colección de cestas y 
dos magníficas cajas cuyos motivos decorativos están 
tomados de las obias del gran pintor ZÜLOAGA. 
Adquiera su regalo — . . . M «jt ~ 
C o n í i í e n a M u n o z 
para N ávida des en 
ííl 
Colegio secretariado local ype 
aeración Sindicatos agrícolas^ 
su telegrama 20 actual mi agrak 
cimiento con un saludo afectu^ 
para te dos.» 
Del excelentísimo señor mio^ 
tro de la Gobernacióc: 
«Ruégole haga presente a cuan, 
tas autoridades, corporaciones y 
particulares le han testimoniado 
su adhesión Gobierno por resolu-
ción pasados conflictos nuestro, 
reconocimiento sincero.» 
E l st ñor gobernador envió uir 
telegrama a Mayordomía Mayor 
de Palacio felicitando a su majes-
tad la reina con motivo de su sin-
to y reiterando su adhesión al 
Trono. 
E l señor gobernador nos mani-
ñesta participemos a don José 
Mancasi que se persone por este 
Gobierno civil para entsrarle de 
un asunto que le intens*. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción de' pn so Gabriel Mar-
zo Galindo, desd- la cárcel de 
Montalbán a la de Teruel. 
M ñ m a se reunirá e i sesión la 
Comisión de Abastos. 
Una buena maquí-
nilla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecán¡ca> 
que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado pof 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurciJo o re-
mendado cualquier par demediase ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer Ja utilidad que este 
Japarato presta en cualquier casa ^ 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcional' 
a maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, ^ 
transforma en un zurcido perfecto.*1^  
Zurcidora Mecánica», que se ha abíer' 
to rápidamente pasó en todos los 
cados, puede considerarse de nec^ 1' 
dad absoluta en toda casa de fan'i,i^  
por ser un auxiliar inestimable de-18 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ^ 
Barcelona, remite «La Zurcidora 
canica», libre de gastos, por el módic 
precio de diez pesetas por giro PoS *' 
Pensad bien en las ventajas que es^ 
aparato, os puede proporcionar, y 
escribir a la casa mencionad EL M 
ÑAÑA. 
